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L'ELEGANCIA DELS OUTSIDERS 
Francesc Foguet 
El misontrop, de Moliere. Traducció: Josep Maria Vid al. Direcció i espai: Oriol Broggi. Interprets: 
Ramon Vila (Alcestes), Quim Lecina (Filinte), Rosa Gamiz (Celimena), Marcia Cisteró (Elianta), 
Oriol Broggi (Oront), Pere Ventura (Acast), Rafa Cruz (Clitandre), Merce Angles (Arsinoé), Ar-
nau Marín (Arnau). Biblioteca de Catalunya, 30 d'abril de 2005. 
Les comedies de Moliere ens remeten als orígens fundacionals del genere com a mirall 
satíric que, a més de divertir, vol fustigar uns comportaments, unes actituds, una manera de fer 
considerats, des del punt de vista moral, lesius per a la societat. Amb I'interes de fer un teatre de 
reflexió i d'inquietud, Oriol Broggi torna a Moliere després de dirigir Jordi Dondin (1999) i Tortuf 
(2000). La seva proposta, com al seu Enrie IV, de Pirandello (200 1), vol aprofundir en la concep-
ció del teatre entes com un joc de mascares que posa en evidencia un món fet d'enganys. Del 
personatge d'El misontrop, paradigma d'un caracter universal, Broggi en destaca la Iluita que 
empren, des de la seva condició d'outsider, contra les mascares amb que es disfressa la societat 
mundana en que viu i, alhora, la profunda infelicitat que li pervé d'estimar una dona frívola que 
representa paradoxalment tot alió que odia. El muntatge de Broggi és d'una elegancia tota 
mesocratica que, Iluny de qualsevol atreviment, reverencia el classic, en fa una lectura tocada de 
transcendencia i I'embolcalla amb una estetica encarameHada i placida. 
L'ideal d'integritat etica, de transparencia civilitzatória, de sinceritat i franquesa sense fissures 
que defensa Alcestes contrasta vivament amb la hipocresia i la frivolitat del seu món de fada 
aristocracia. La seva racionalitat de pedra picada, del tot quimerica, xoca contra les raons del cor 
que, en contra de la raó (com sentenciava Pascal), el menen a estimar, amb gelosia incontrolable, 
la jove Celimena, que esta als antípodes de les virtuts que proclama a tort i a dret. Celimena és 
una dona que gaudeix amb autentica frukió del safareig en les tertúlies de saló i que sedueix i es 
deixa seduir. Els embolics de la comedia condueixen a desemmascarar el joc perfid de Celimena, 
peró també a condemnar a la solitud més absoluta la intransigencia misantrópica d'Alcestes. 
L'odi colossal que ha congriat envers els seus impedeix qualsevol conciliació i I'expulsa de la 
societat. Davant del rigor moral d'Alcestes, enfrontat a les seves própies contradiccions, I'espec-
tador no deixa de mostrar simpaties per una Celimena que s'estima més posar entre les cordes 
les convencions socials. 
La lectura de Broggi, amenitzada amb coreografies de balls cortesans i canc;ons de Sisa i 
Comelade, ha sabut mostrar I'agredolr;: desenllar;: d'un Alcestes que no ha estat capar;: d'avenir-se 
a modular I'obsessió per un ideal impossible, i d'una Celimena que ha comes I'error de tensar 
massa la corda de la moral establerta. Ramon Vila com a Alcestes i Quim Lecina com a Filinte 
formen un tandem de luxe que completa, en el paper de Celimena, Rosa Gamiz. Totes tres 
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interpretacions, com també les de la resta de la companyia, són d'una correcció propia de I'obra 
ben feta: els versos alexandrins fiueixen bé i arriben clars. Vila té moments esplendids, Lecina 
aguanta bé sense estridencies i Gamiz captiva en I'escena final. Curiosament,Vila i Gamiz vestei-
xen amb roba d'avui, mentre que la resta ho fa amb una estilització deis vestits d'epoca. Un toe 
de distinció que, com el so de cotxes que escoltem al final de I'obra, acosta uns comportaments 
universals (en el temps) a la nostra desmemoriada i perversa actualitat. 
Lencert més destacable d'EI misontrop de Broggi és I'ús de I'espai i els matisos que hi posa la 
iHuminació de Pep Barcons. La sala de consulta i lectura de la Biblioteca de Catalunya, un joia 
arquitectonica amb unes impactants voltes gotiques, es metamorfosa, per art d'encantament, en 
el palau parisenc de Celimena i copsa molt bé I'atmosfera d'una cort que neda -i guarda la 
roba- en convencions i hipocresies. Lespai escollit, que certament se situa al marge del circuit 
teatral, no és tan outsider com pot semblar en un primer cop d'ull: no és excentric respecte al 
nucli deis teatres histories de la ciutat, ni tampoc ho és pel que fa a la classe social que vol i pot 
gaudir-ne (una imprecisa classe mitjana). La Biblioteca és pública (previa adquisició d'un carnet 
de pagament), pero la funció, no tant: bona part deis ciutadans que viuen en un Raval bulliciós, 
brut i bigarrat no podran (o no voldran) tenir-hi accés (al preu modic de divuit euros!) El 
muntatge tant per I'estetica com per la tria de I'espai podríem considerar-lo outsider, si entenem 
aquest qualificatiu en termes de teatre d'art i d'elitisme cultural. 
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